













































・『わたし色の生き方 : 女子才彩 : 
自分らしくはたらく12人のリアル
ストーリー』
石山智恵著 PHP研究所 2013
さまざまな分野で活躍する女性たちが紹介されています。
元ロケット発射指揮者の方のインタビューも載っています。
4
宇宙飛行士ってかっこいいなあ
宇宙飛行士になる人は
どんな人なんだろう？
『宇宙飛行士になった子どもたち：
どんな家庭でどう育てられたか？』
杉山由美子著 岩崎書店 2009
本書では向井千秋さん、若田光一さん、山崎直子さん、
古川聡さん4人の宇宙飛行士のお母さんにインタビュー
を行い、どのような子育てをしてきたかを紹介しています。
お母さんたちの「普通の子でした」という言葉が印象的で
す。
外遊びが大好き、手芸が好き、いたずらっ子、アニメが
好きなど、宇宙飛行士たちの子ども時代も知ることがで
きる一冊です。
5
企画展示「宇宙をめざす」に
合わせ、宇宙研究・開発の
分野で活躍する女性たちの
本を紹介します。
2
9月13日（日）には、医師で、宇宙飛行士・
向井千秋氏の夫である向井万起男氏の
講演会を行いました。
